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Lige nu er vi i gang med at 
ændre i Steno Museets ud­
stilling Kære krop, svære 
krop. I stedet for det gamle 
tema om mad gennem ti­
derne kommer der et nyt 
udstillingsafsnit, der hand­
ler om krop og data.
“Lav en cookie i den scene, 
hvor der bliver trykket ‘ac-
cepteret’ – så man som seer 
forstår, at det er cookies, 
der accepteres, og f.eks. ik-
ke en venneanmodning.”
“Måske man kunne forsø-
ge at komme med løsninger, 
vise det positive, og at der 
stadig er håb.”
Det var et par af tilbage-
meldingerne en sen efter-
middag i begyndelsen af 
maj, hvor en gruppe unge 
fra Akademiet for Talent-
fulde Unge Midt med stort 
engagement drøftede story 
boards. Målet er to små ani-
mationsfilm om, hvordan vi 
efterlader os dataspor, og 
hvilken betydning det har. 
Filmene skal indgå i et nyt 
udstillingsafsnit i den eksi-
sterende udstilling Kære 
krop, svære krop. 
Samskabelse
De unge har været med i 
Unge stemmer i museet
udviklingsprocessen helt 
fra start. Fra idé til nu næ-
sten færdigt produkt har de 
haft indflydelse på, hvor-
dan vi bedst muligt skal 
formidle emnet data og dis-
kriminationsmaskiner, så 
det er inter essant for en 
ung målgruppe. Deres ideer 
til indhold og udformning 
afspejles tydeligt i den ani-
merede fortælling, som 
TAW (The Animation 
Work shop) tegner og pro-
ducerer for os.
Ud over temaet datadis-
krimination beskæftiger ud-
stillingen sig også med so-
ciale medier, data som fæ-
nomen og statens indsam-
ling af data om befolknin-
gen. Alt sammen udviklet i 
samskabelse med målgrup-
pen.
Det har været spændende 
og lærerigt, og den udstil-
ling, vi byder indenfor i til 
september, er derfor heller 
ikke den, vi troede det skul-
le være, inden de unge 
stemmer fik lov at tale med.
Forskningsprojektet “Giv 
de unge ordet”
Projektet er et partnerskab 
mellem Institut for Folke-
sundhed, AU, ScienceAt-
Home, AU, Akademiet for 
Talentfulde Unge Midt, The 
Animation Workshop/VIA 
University College, Aarhus 
Kom mune og Science 
Museerne. 
Projektet er støttet af 
Novo Nordisk Fonden og 
har til formål at nytænke 
forskningskommunikation 
om mental sundhed, data og 
teknologibrug. Der er knyt-
tet flere projekter til, og der 
udføres følgeforskning på 
hele processen. Science 
Museerne bidrager med en 
fysisk udstilling på Steno 
Museet.
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Uddrag af story board udarbejdet af Jody Ghani, TAW.
